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?
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?? ? っ ????、????
?
?????????、????????????
??? ??????。???、 ?、 ??????。
??????、?????、「???????? 、 ?
???」?????????????。????????、????????????、???????????????っ??。「 ? 」? 、「 っ っ ????????」? 、 。 、 ???? ? 、 。??? ? 。 、 、 ??????。「
?






??? 、 。 、 ? っ
????、??????????。
????????、?????????????、????ィ???





???。 ??、 ? 、 ?
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??? 、 ? 、 ? ??????????????? 。 ? 、 ? っ? 、 ? 。
?????????、??????????????。?、?????? ?
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??? 。 ? ?????????????????????。??????????。?? ょ 、 。
?????????????????????????????? 。 ? 、
??? っ ???????、?? っ 、 ???? ? ? 。
???、????? 。 ?????? ???
??? ??。 っ ?、??????????????????????。? 、 。
????????? っ 、 。
??? ?。 、 、 、ー????? 。 ? ? っ ? 。
?????? 、 ー っ ?
???? 、 ? 。????、? っ 。??? っ っ 、 。
?????っ 、 。 っ ??? 、
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?っ
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?っ? 、 ? 。 っ??? ?」 ???。?????? ???? ? 、 ???? 。 、 ?















??、 ? ょ 。
??????????。?????????????、??????????????????、?
??? っ ? 、 ? 。 ?、?? 、????? 。 ??
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????????????、???????????????っ???????。??????「?????????????。??????????????????。?????????????????? っ 」 、 ? 。 ? ? 、??? ? 、 ????。 、 、??? 。 、 。
???????、?? ???????????????????????????????????










???、 、 ?????、????????? 。
?????? 、? 、 ?「 ー 」 「 」 、
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??? ?????????? ? ? 、 ?????????ょ??。???????? ? ? ?」? 、? ???? 、 ? ー ???。? ? ??? 。
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?、? ? 。 、 ?????、???????、 。 ?。????、 、??? ? ? 、
?
????????????????????????。????
???、 。 、〈 〉 。??? 、 、 ? ?、 っ??? 、 ? 。??。 、 っ 。
??????????っ??? 、? ? っ 。 ?
?????? っ ー っ 、
?
??ー??????????、?
???、??ょ 、 、 っ 。??? ? 。 っ
















?????? 、 ??ゃ??ー 、? ? 、「 」「ょ?」 、 ? 。 、「 」??? 、
?
????。
?、????、???? 、「 、 ????っ??? っ 」 、 ? ??、
??????? 。 ゃ 、 、「 っ ???????ょ 」 ?、「 っ 」、? っ ?。
????????????、 っ 、??? ? ー ?????? 、
??? ? 。 、??? 。
????????? ? 、 ?っ ?。 、 ? ?











??? っ 、 ? 。 ? 「???? ?????っ??????????????」????????、?????????????? 「 」「 っ 」 ? っ ?。??? 、 、 。???っ 、 。
。
?????????? 。 「 ?
?????? 」 、 ィ 。?????? ? ー 、 ?っ?? 。
???、?? ?????っ???????? ? 。???????、?っ 「 ? ?っ ????」??????????。???
???? ? っ 。
??、 、 っ





???? ョッ ???????「??????????? ?????、????????????。?? っ ????? ? 。 、 「
??????? 、 ? 。
??? 、 「 ー 」?、「 っ 」 っ 。
???? っ 。 ? っ
??? っ ? ? 。 、???? ??? 。
???? ?????? 、 ? 。
??? ?、 っ ? 。???? ? ? 。 「 」?。? ?? ? 、 。
?????っ???? 、 。 、 っ
???、 、 。??? ? ?
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?????? ? ???? ???、??? ? ?? ?? ? ??? ? ??????? ???? ? ??? ??? ? ?? ?? ? ?? ? ? ????? 、 。
??「??? ? ? 」 ?????。???????????????
??? 、 、 「 ??」???? 。 、「??? 」 ?? 。 、 、??? ? 、 、 ? ょ 。
???????????「????」????????。????????「????????」?
????????????。???、????「?????」??????????????、???????「???????????????」、???「???????????????」、???「??????????????」?????。??????????????、「???」???????? ?。 ??、 ? 、 ョ ???????? 。 ? ? ? ?
?
???????????
??ョ 。 、 「??? 」 「 」 。??? ? 、??? 。 「 」 っ??? 、 ょ 。
????????「????」??????、????????????????????????
??。 。?????? 「 」 。
????????????????????? 、 ? ?
??? 。 、 。 、?????? ? 。 、??? っ 。??? 、 っ 」 っ 。
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???? ?? 」「 ョ ?????? 」 。






???、?????? 。 ? っ 、










?、?????? 、 、 ?、???????????? ???? 。 ?????、????????? 。 「????」? 。 ? 「??? 、 ? っ 。??? っ 」 、 っ 「 。??? 」 。 ? 、??。 、 。
???????????。????????????????????????????????、
??? ? 、 。?????? 、 ??? っ??? 。 、 「 。「 ??」? 、 ?? 、??。 、 ???? ? 。 、 、??? ? 、 、「??? 、 」??? 、 。
??、???????????? っ っ 、 ? ?????。「?????
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?????? ?、 ? っ 。
??? 、 ?、 ??、???????「?????」??????。???? っ 。
??????????????? 、 ?、 「
??? 」 ? 。「?????? っ ???? ? 。 ?? ? 、 ? ???? 、 、??? 。 「??? 、 」 っ 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-"-，-，-，-，-，，ー，-，ー，-，ー，ー"-，，-，，-，，ー'ー，.
???????、?????「?????」??????。「??????????????????
??っ?????????????」???、??????????????。???????????????????????????????。??????????????????、????????「 ? 」 。 「 ? 。??? っ ?」 。??? 「 」 っ 。??




???????、? 「 っ 」??? 。「 ? 」??? 「 」? 。 「 ? ???? 」 、 「 」 っ?? 。
???????????? 「 ? 、 」? 、 ? ?????
??? ? 。 「 」 「 」
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，.
????。「??????????????」????????????。??????????「?????」??????、「??」「??」「???」????????????。?????????????? ?? っ 。 ? ? 「??」 ? っ???? 、 、?「? ? ?????? ???っ 。
???????????????????????、「???????????????っ???」?
??「 ? 」 「???」?? ? 。 ??????
?
????、???????????、?????????????????、?????????
??? 、? 「 」 、 。「?? ???????????」 ? ュ ?? ?? ?? 。??????????、「 ? 」「??? ???? ????」???? ?? 、???????、???????? っ 。 「?? ?? 」?






??。 ? 、 っ? ?? ? っ 。
??? 、???????????っ?、??????????????????????????
?。? ? 「 ? ?????」?????????? ???。?????? 、????????? 、?。? ? 、 「 ?」??? 、 っ? っ?「? ? 」 、 ? 。??? 、
??
???????????????????????????????????
??? ? 。 ????? 。
????、??????? ? 、「?????」??????。???、??
??? ?? っ 、 、?????? っ 。っ??っ 、 。??? 「 」 。???? 、 、??? 。
?????????、?????「??????????」????、 ? ?
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????? ? ?」? 。 「??? ?? ?、? 。??? っ 」 。??? 「 ??」? っ 、
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
っ??????????????、?????っ?????????????????????????????????。?????????????????????。???、????????? 。「 」 ? ? 。
???????、???????????????????????っ????????、????









??。??? 「 」 。?? ? 。
?????、????????????? 」?????、?????。 「
??? ???? ?? 」 ? 、 っ
??? 「 ?? ? 」
??? 。 ?? ? っ 、 」 っ
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??? 。 ??? ?「???????????????、?????? ? 。 っ 」 。??? 「 」 ? っ? ? 。
?????? ??、???????????「????????????、?????
??? 」 。
??、 「 ? っ ? ?
?。? ??? 。
??『 ? 』 ?????っ??????。「??????、???
?『? ? 』『 、??????? 』 っ 」 ?。「 っ 」??? ? 、 「 っ っ 」??っ 。
????????????、?????? ?? ? 。 ?? 、 ? ?
っ??、 ? ?? ょ 。 、 ? ??????? ょ 。 、
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??????。「?っ????????????」?????????????????、???????????????? ? 、 ? 、 っ ????????っ 、 っ ???????。
??、?????????。??????????????????????っ???????、?
??? ? ??、? ?????? 、?????? 。?ョ???? ? ????? 。「 ? ??????? 」 、 、
?
????????????????。?
??? ? 、 っ 、 「??? 」 「 」 。
????????? ?????????????? ょ 。?????「? 」???っ 。?????っ??????????
















???「??????????? ????????????? ?? 」?、??
?
?ー?????っ?。







??? ? ? っ 。 ? ???? ????。「 ?、 『 』 ?????????
???????? ? 。 、 ? ? ?????




??????、???????????。???????????っ?????。????????? 、 ? 、 ? ??????????????
????
???っ?「???????????????????」?????っ??????、???っ???????????????? 。
?????? ???????、??????????? 、「? ????????
??? ???????????」?????。????「????っ?????????っ??、?????? 。 、
???
????????????
??? 、 っ 」 。
??、??? 、 。 ? っ っ 。
??? ? 、 ? っ ? ?。 ??、「??? っ ? ? 。「?
?
??」????
????????? ? 「????? 」

































?」??? ー っ 、 ? 。??? ? ー ????????????
。?
?????????????????????、???


























































?? ?ョ ??? ??? ?? 。 ェ ?????????? ? 、
?
???


























????????? ??。?????? 、 ????? ??? ? ? 「 」?????? ???、 ?
?
??っ?。??


















???、? ?っ??? ? ? 。

















????? ???? ? ???、 ???っ???????????? 。
?
????????????っ????
























































????? ? ?????? ? っ っ 。??? 、
?っ????? 、 ョ
????? 、?? ?? 、 「 」??っ 。
「?????????? 、









???。?????『 』『???????』 、 、 ?????? ? 。
?????、???????、??、??????、?
??? 。
??? 『 ??????』? ? 。 、



















??? ? 〈 〉 、
??? ?? ?『?? 』??、????? 。
?
?????????
??? ? ? 。 、??? っ
???????????。??????????、??、??? ? ????。???????? 、 ?、??? ?? ??、??? ? っ? 。 ???? 、 。
??、????????????。???、?????
??? ??、????? 、 ????? ???? 。?? 、 、 、??? ???? 、 。
|沖縄から
??、??、????????、?????????




???????????『???????????????』??? 、 ? ?。
??????、????????????、?????







































?? ???、???????ー?? ? ? っ 。
?????、?????????????「?っ????」?、?????????っ?、??
?「??? ? 」 ? っ? ? 、 ??????。
??、??????????????、???????? ? ? 、 ?
??????? 、 ? 、 ? ? 。




?? 「 」 、 っ 。
? ? 、
????? 。





















???????????、?????、???????っ ? 。??? ??? 、??? ?、???? ? 、??、 っ 、
?????????。
「??????????っ?」「?











?????? ? ???、?ー?? ャ 、「 ?? 」 「
?
???」??????、??
??? 〈 ?? 〉 ???
?????????? ??
??? っ?「?? 『?』???? ???? 」????? ? っ 。??? 、??? 〈 〉??。 『 ? 』 、???????????、????????? 。
????????〈???????
??〉 、〈 〉??、??? 、?? ? 。
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「????????っ??????????????????。??????? ????????、???? 、?? 、??? 。 ??????? ょ 」。「?????????????、??






??? ? 。 ?ー????? 、??? 。???、 、?????
??、???????????、?
??? 、?? 。??? ? 。
??????? ? 、「 ?















































???????????。???????? ? 。????ー???ッ???、 ャー ???? ? ?? 。
????、????? ???、
??? ?? 、?????っ ょ??? 、 。??? 。 ???? 、??
?
??????????????
??? 、 、??? 、 「 」??? ? 。
????????????????
???????????????、??????????? 、???、??? ???????? 、?????? 。
?????っ??????、
??? 「?」。??? 「 」?????? ? 、????????? 」?、? 、???
????????????????





??? ?、???????????????? っ??? ???「 」 っ?????? 、????
?????????「??









????? ?、?? 、「???? ????」??????? ?、「 ?? ????? ?? ??」 、 ? ?、
??
?




























??? 、 ?????? ???????
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??? ?? ? ? ????????????、 ????、? っ 。????? ?
?????????????????????????
















??? ????、?? ? 。??? 、 ?
『???』??? ? 、 ???????





?〉???、? ? 、 ?? っゃ? ? 。?、? ? ??? ?? っ ?????、 ? 。
??????『??















































































??? ??? 『 ??』。 ??? っ っ ????、?????? ???、 ? 、???? ?
??ー?????〈?? 〉 ?




























???????? ?????。???? 、 ? ???。 っ
??
??? ???? ? 、??? っ? ?。??? 『 』?、? 、 ?????
? ?








〈???〉?、??????????????? ?、?っ ??? ?? 、?? ???????? ? ? ? 。 ??? ?、???????? 、 ? ?? ??? 。? 『 』 、 ?? ? 。? 「 」 、「 ???? 」 、 ッ ー 。??? 。 、? 。 。
??
??ー???????
























? ? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ?
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